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Portakal’la konuştuk.
Milenyum'un ilk 
müzayedesi, son 
fte$ yılda sanat 
piyasasında 
dönen rakamları 
neredeyse beşe 
katladı: Bir trilyon 
683 milyar lira 
gelir sağladı.
Sultan 3.0sman Tuğralı gümüş divit
Hiçbir müzayede bu 
kadar konuşulmadı
B ugüne kadar hiçbir müzayede bu kadar konuşulmadı. Önce adıyla 
merak konusu oldu: Eski 
Cumhurbaşkanı Fahrettin 
Korutürk'ün kaympederi Selah 
Cimcoz'a ait olan eserler, S.C 
Bey inisiyalleri ile tanıtıldı.
Sonra da Raf fi Portakal’m 
"satttııımmmm" cümlesinin 
ardından trilyonlara dönüşen 
rekoruyla... Öyle bir 
müzayedeydi ki son beş yılda 
sanat piyasasmda dönen 
rakamları neredeyse beşe 
katladı. Müzayedeye katılanlar 
için önemli tek bir şey vardı. O 
da Osmanlı döneminden 
günümüze kalan sanat 
eserlerine şu veya bu şekilde 
sahip olabilmek, onları 
görebilmek ya da el 
değiştirmelerine tanık olmak. 
Osmanlı Sanat Eserleri ve Tablo 
Müzayede'sini Raffi Portakalla 
değerlendirdik...
Fiyatlar neden beklenenin 
bu kadar üstüne çıktı?
•  Bilmiyorum.
Bu müzayedenin 
diğerlerinden bir farkı 
olduğunu düşünmüyor 
musunuz?
•  Alıcılar coşkuluydu. Bu 
coşku Türkiye'nin coşkusu. Türk 
halkının kültür ve sanata 
bakışırım değiştiğini gösteriyor. 
Yıllar önce şunu şöylerdim. 
Türkiye'de yeni koleksiyon 
yapmak istyen 2-3 sanatsever 
daha çıksa, Türk sanat eserleri 
gerçek değerlerine hızla ulaşır. 
Yeni koleksiyonerler doğmaya 
başladı. Bu da belki de fiyatlarm 
yükselmesine neden olan 
faktörlerden birisi olabilir.
Evet, müzayedede alışık 
olduğumuz simaların dışında 
yeni bir alıcı kitlesi göze çarptı. 
Kim onlar?
•  Daha çok kurumlar vardı. 
Koleksiyonlarına eser toplamak 
isteyen kurumlar. Banka ve 
finans dünyası sanat piyasasma 
katılan yeni alıcılar... 
Türkiye'deki sanat eserleri 
giderek değerlerini buluyor. Bu 
müzayede de bu görüldü.
2000 yılının ilk 
müzayedesine siz 
nasıl hazırlandınız?
•  Bize bu değerli koleksiyon 
yaklaşık üç ay önce geldi. 
Aralarmda piyasada çok ender 
bulunan eserler de vardı. 
Katalogda sıralamayı yaparken 
üzerinde çok çalıştık. Eserlerin 
birbirini yememesi, müspet 
etkilemesi lazımdı. Ancak aynı 
zamanda kendi içinde 
bütünlüğü de korumalıydı. 
Sergileme metodu da çok 
zamanımızı aldı. Onları nereye 
koyacağımızı çok uzun süre 
düşündük, tartıştık.
Her müzayedenin açılışını 
bir çift tuzlukla yapıyorsunuz...
•  Dedem ve babamdan 
devraldığım bir gelenek.
Portakal ailesi tuzun bereket ve 
uğur getirdiğine inanır.
Fahrel Nissa Zeid'in ünlü 
Füreyya portresini kim satın 
aldı?
•  Admm açıklanmasını 
istemeyen biri.
Abidin Dino'nun Açılan 
Pencereler Dizisi'ne ait bir 
eseri de siz satın aldınız...
•  Geliri depremzedelere 
bağışlanacak olan bu eseri ben 
satın almak istedim. 
Müzayedenin heyecanı
beni de sardı.
Ne kadarlık bir satış yapıldı?
•  1 trilyon 683 milyar Ura.
Tulûhan TEKELİOĞlü Fausto Zonaro imzalı 3. Selim portresi, 115 milyar liraya alıcı buldu.
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İbrahim Safi görseydi mezarından kalkardı
•  Raffi Portakal, beş saat 
süren bu müzayede için iki ay 
çalıştı, uzun saatler süren açık 
arttırmayı sağ kolu olarak 
tanıttığı, 15 yaşındaki kızı 
Maya nın desteğiyle sesi bile 
kısılmadan bitirdi.
•  Galeri sahipleri özellikle 
resimlerin kıymetinin çok 
üstünde gittiğini hayret
ifadesiyle söylüyorlardı. 
“İbrahim Safi bu fiyatları görse 
mezarından kalkıp resim 
yapmaya devam ederdi” diye 
espri yapanlar oldu.
•  Türkan Sabancı, Gülin 
Öngör, Osm an Çarmıklı, 
Cengiz Arslan, İzzet Günay, 
Yahşi Baraz, Tezcan 
Yaramancı, Cahn Has, Ali
Kibar gibi müzayedelerin 
alışık olduğu simaların 
yanısıra Yılm az Morgül ve 
Gülben Ergen ilgi çekti.
•  Yeni binyılın yükselen 
sektörü borsanın da tüm 
aktörleri ve özellikle brokerler 
sanat dünyasının heyecanına 
kapılan yeni alıcılar olarak 
bayrak kaldırdı.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
